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UNA IMPRESION RAPIDA 
¿Yo puede el cronista hacer una 
impresión amplia en la que se re-
fleje vivamente la importancia que 
tienen los actos celebrados ayer en\ 
la capital del protectorado f rancés 
porque el deseo de in fo rmar a los 
lectores de DIARIO MARROQUI del 
brülant is imo recibimiento que se 
ha tributado al Excmo. s e ñ o r Al to 
Comisario de E s p a ñ a en Marruecos 
general Gómez Jordana se lo i m ~ 
pi4e. 
Constituye esta i n f o r m a c i ó n para] 
nuestro diario u n éxi to que ú n i c a - 1 zos• 
mente el públ ico a p r e c i a r á , ya que] En lfl Puerí 'a dc la A d " a ™ j u n t o 
donde las 1 ropas forman la carre- p ú b l i c a francesa de la Cruz de Gue-
ra- I r r a a favor del i lustre Alto C o m í -
Periodistas y fotógrafos recorren: sario de E s p a ñ a en Marruecos ge 
toda la línea, m i l i t a r hasta las t r i -
bunas con p^ses de l ibro c i rcula--
c ión que hun sido e n m d i ü o s por 
la Comisar ía Superior de Pol ic ía . 
L A L L E G A D A D E L CONDE D E 
JORDANA 
A las once y media una de las 
b a t e r í a s de la plaza anunc ió la l l e -
gada del Al to Comisario españo l 
con el disparo de varios cañona-. 
E L BANQUETE OFICIAL 
A la una y t re in ta se verificó el 
j amenazar la marcha desenvuelta de 
! la hermosa y desinteresada obra 
de c ivi l ización y progreso que F r a n 
; cia y E s p a ñ a realizan en Marrue-
| eos. 
Ante resultados tan b r i l l a n t í s i -
neral Gómez Jordana. | banquete oficial en honor del conde 
E l general Vida lon da la voz dej de Jordana que tuvo lagar en la 
a t enc ión y la banda de cornetas d e l | Residencia General. 
Tercio lanza al aire las vibrantes] Laucien Saint ofrece el banquete I mos y como mecji0 no ¿ggpg^^ 
notas del toque de a t enc ión . La [ en un disuerso que no damos a l a j ciar sUS frutos el año 1926 volvió 
banda interpreta la Marsellesa q u e | publicidad por la falta de espa-' 
es escuchada con profundo silen-1 ció. 
ció y después el Residente General 1 E l Excmo. Sr. A l t o Comisario conde 
f rancés impone al general Gómez] de Jordana se levunta y lee el s i -
Jordana la Cruz de Guerra va l iosa | gu í en t e c i n t e r e s a n t í s i m o discur-
rí el pr imer pe r iód ico e spaño l que: 
publica en el dia de hoy una deta--
lindísima c rón ica de la llegada del 
ilustre conde de Jordana a Rabat, 
primera dc las ciudades de la zona 
francesa que v i s i t a r á durante su 
estancia en el vecino protectorado. 
Y ante el r a p i d í s i m o viaje rea-
lizado a t ravés de una noche llena 
de negruras en la que u n d i luv io 
torrencial nos ofrecíai obs tácu los , 
propicios a un accidente fa ta l y nos 
persiguió hasta que llegamos a la 
puerta de la Redacción, solo me l i -
mito a publicar la i n f o r m a c i ó n y 
en el n ú m e r o de m a ñ a n a d a r é a la 
publicidad mis impresiones sobre 
el viaje del conde de Jordana a la 
tona francesa. 
A. B . 
RABAT ENGALANADO 
A las nueve de la m a ñ a n a llega-
mos a Rabat en la que el paso de 
los batallones y m ú s i c a s que l an-
£an al aire sus marciales marchas 
militares, han alterado su vida or -
dinaria 
Las fuerzas que han sido concen-
tradas para el gran desfile que se. 
va a realizar ante el Alto Comisario ' 
español, van cubriendo la carrera 
a la resignada y blanca Sa lé—que 
en este d ía de j ú b i l o nos ofrece m á s 
vivamente sus legendarias leyen-
das a t r a v é s de sus rojas y desdenta-
das murallas—, recibe al conde de 
Jordana y a su br i l lan te s équ i to el 
Residente General de Francia en 
Marruecos M. Lucien Saint al que 
a c o m p a ñ a n el Delegado General de 
la Residencia Urba in Blanc, el jefe 
Superior de las Fuerzas Mil i tares 
general Vida lon y los generales Nie-
ger, y Nogues con sus respectivos 
séqu i tos . 
Con el A l t o Comisario de E s p a ñ a 
general Gómez Jordana llegan f o r - , 
mando su séqu i to el Delegado Ge- ' 
neral de la Al ta Comisar ía D. Teo- \ 
domiro Agu i l a r ; el Excmo. s e ñ o r ' 
general 
genera 
y preciada condecorac ión . | s o : 
' Los Altos Comisarios se estre-j 
chan la mano mientras las m á q u i - i 
ña s de los fotógrafos tabletean co-
mo ametralladoras. 
D e s p u é s se colocan jun to a la ban-
dera el Residente General f rancés 
Lucien Saint; el general Nogues el 
coronel Fabre; el comandante Juan-
ne; el cap i t án Ribot y el alférez de 
la Armada Lantz. 
E l conde de Jordana se adelanta 
unos pasos y lee en alta voz la real 
orden por la que S.M. el Rey Don 
Alfonso X I I I en prueba de aprecio 
concede al Residente f rancés la 
Gran Cruz Civ^l de Alfonso X I I 
condecorac ión que se concede a las 
ciencias; las artes y las letras. 
E l A l to Comisario coloca la ban-
da y la Gran Cruz al Residente y 
la banda ejecuta la Marcha Real es-
Señor Residente General: 
Seis meses hace como V. E. aca-
ba de decirnos en su be l l í s imo dis-
curso que la ciudad de Alcázar os 
acogía vistiendo con galas que no 
por las mejores eran las que co-
r r e s p o n d í a n n i a vuestra i lus t re per 
sena representante de la nac ión 
grande y amiga n i a la efus ión pues 
ta por m í y por todos en el rec i -
bimiento. Nuestra entrevista fué 
como era de esperar c o r d i a l í s i m a ; 
a celebrarse en P a r í s otra confe-
rencia en la que como plenipoten-
ciar io de E s p a ñ a tuve el honor de 
tomar parte que s i rv ió para revisar 
y poner al día. nuestro convenio 
de 1925, l igándonos de nuevo por 
otro no menos beneficioso y p r á c -
t ico para asegurar en los tiempos 
que h a b í a n de seguir a aquellos 
heroicos un esfuerzo conjng^dc que 
sosteniendo nuestro derecho exten-
diese progresiva y dulcemente la 
paz sobre todos los confines de las 
dos zonas, haciendo como acaba de 
decirnos V.E., m á s estrecha que nun 
ca por el contacto constante de las, 
autoridades interventoras y n u e s -
t ra absoluta solidaridad, el enlace 
segundo jefe de las Tropas? que f esf^h^ ^ n pro 
, ^ , -rj ., , r . i funda respetuosidad, 
al Garc ía Benitez; el coronel! -p. 
j D e s p u é s el coronel de Estado Ma 
} yor don Antonio Aranda lee las 
de Estado Mayor don Antonio A r a n -
da; el director de Colonización don 
. , m -x 1 A i i • otras reales ordenes en las que. se Angel TorrejOn; los ayudantes t e - , . ;* . - - ^ 
nientes coroneles Lacasa y Moragón 
y comandante Cerón; el jefe del ga-
la coincidencia de puntos de vi.Ha I p e s a r l o para asegurar nuestra co - | 
acerca de las cuestiones que por su \ m ^ n seguridad. j 
urgencia, importancia y r e l a c i ó n ! Si^ue afortunadamente la cola-
con nuestra vecindad fueron trata-1 bo rac ión en Marruecos y a ese pac-
das absoluta y vuestra gentileza l to tal vez'tan imPortante aun(Iue n o | 
abono que avivó la profunda s i m - ! t a n lucido como en anter ior se debe 
pa t í a que ya nos i n s p i r á b a i s no so-5 en Sran Parte esa absoluta, i n -
lo por ser como Residente General: comparable que en el Norte de M a - j 
el m á s alto magistrado de la zona • rruecos disfrutamos para bien de« 
francesa de protectorodo en Marrue - I este Pueblo y de nuestra gran obra.! 
eos que ya era bastante, sino p o r - ¡ Llegamos a lograr ese ideal! ese| 
que nuestros corazones españoles • s u e ñ 0 ^ue ya se ofrece como r e a - | 
b íne t e d ip lomá t i co s eño r López Ro-
berts; el jefe del Gabinete de i n -
t e r p r e t a c i ó n don E m i l i o Tubau y 
los periodistas Ruiz Albeniz y E m i -
l io López. 
Cambiados los saludos de r igor y 
no p o d í a n olvidar todo el ca r iño que 
pusisteis en el br i l lan te y efusivo 
conceden condecoraciones a los c i - ' . ^ . f 
i tados jefes por los valiosos servicios Í ^e(Jlbimier^() ^ en Bizerta se r m -
l prestados a E s p a ñ a . I dl0 a imestr0 íu,gllsto Sober>ai10-
, • } Todo ello; vuestra leal v a t rac t i -
A l general Nogues el A l to C o - | v a conduotá n0 desmentida un so-
misano le impone la banda y l a | l o instante en Dués t ras constantes 
Gran Cruz del Mér i to Mi l i ' a r1 al i - i ^ • % 
, • , ^ i ^ u m i n u u , a i | y amistosas relaciones, el hermo-
coronel Fabre la placa riel Mér i to 
M i l i t a r ; al comandante Juanne a Cruz del Mér i to M i l i t a r oe seeun-después de saludar al conde de Jor-
por estas grandes avenidas moder- ^ n a el cónsul de E s p a ñ a señor On- da clase; ^ c a p i t á n Ribot la cruz 
tiveros, se organiza la comit iva que aei Méri to M i l i t a r de pr imera ola-
sigue al coche del Residente Geno- se y al alférez de la" Armada Lantz 
ra l Lucien Saint, en el que ha t o - la cruz del Mér i to Naval con d i s t in -
mado asiento el general Gómez Jor t ivo blanco. 
daña . | Los condecorados son fe l ic i tadí -
nas y anchurosas en las que se ad" 
mira esa nota seductora de los m i t n -
dializados boulevares parisinos. 
Millares de banderitas francesas, 
majzenianas y españolas flotan a l | 
viento en esta m a ñ a n a e sp l énd ida 
dc sol y de entusiasmo que va con-
centrando hacia los primeras arte-
rias de la gran capital una muche-
dumbre he t e rogénea , en la que la 
írivolidjadr y la espi r i tual idad de 
estas mujeres, cosmopolitas y mo-
dernas que dominan los v e h í c u l o s 
ton prodigiosa ^ desenvoltura, dan 
&l ambiente una nota de color d i -
luido, entre los terrosos uniformes 
de las tropas coloniales y los u n i -
formes y las condecoraciones del 
mundo oficial do Rabat que se va 
dando ci ta en las tr ibunas. 
s í s imo recibimiento de que me ha-
béis hecho objeto on esta acoge-
dora y preciosa ciudad que la gran 
obra de Francia t r a n s f o r m ó en ver -
gel, recibimiento que por lo mara-
villoso y efusivo ha herido m i co-
razón en ¡o m á s hondo, son c i r -
cunstancias que, una vez m á s , v i e -
nen a consolidar, dándo le la fuerza 
E l cocho de íus AUOÍ Comisarios simos por los Altos Comisarios; ge- que emana del convencimiento y el 
do Francia y E s p a ñ a va rodeado por nerales franceses y los delegados 
dos secciones de Spahis y abren mar generales Urba in Blanc y don Teo-
cha a la comit iva una sección de domiro Agui lar . 
Tiradores argelinos. 
La comit iva recorre las calles que 
e s t á n ocupadas por las tropas, y 
la muchedumbre que se agolpa en 
las aceras y se ofrece como r a c i -
mos humanos en balcones y azo-
teas aplauden con entusiasmo' al 
conde de Jordana y a Lucien Saint 
seguidos de sus numerosos y b r i -
llantes séqu i tos . 
Las bandas de m ú s i c a baten m a r -
Una legión dc gendarmes hace cha Real la Marsellesa y las t r o -
eumplir eon severidad las ordenes Pas P^sentan las armas a paso 
feobre el acceso de veh í cu los y de de la comit iva ofreciendo el con-
público a la espaciosa glorieta de j un to una visualidad atrayente T i 
h Grati Mosqué donde se ha de: á e intensa emoción. 
A c t u a r el desflle d é las fuerzas. 1 A1 lleear antc las tr ibunas ocu- . 
E L D E S F I L E 
A as doce en punto se inició el 
desfilo de las fuerzas que tomaron 
parte en la fo rmac ión . 
E n la ancha explanada de la p la-
za de la Gran Mosqué y frente a 
las Tres Puertas las fuerzas comen-
zaron el desfile por el siguiente or-
den: 
Una c o m p a ñ í a de Iixgeniero& 
U n ba ta l lón del R I C M. 
U n ba ta l lón del sexto regimiento 
de Tiradores senegaleses. 
U n ba ta l lón del 13 regimiento d© 
Tiradores argelinos. 
l idad de ver totalmente, absoluta-1 
mente só l i damen te asegurada la paz I 
en el Norte de Marruecos. A l temor , 
del severo castigo impuesto a los 
ind ígenas por su contumaz r ebe l - í 
d í a va sustituyendo el amor la con-
fianza en nosotros; amor y confian-
za que son pr inc ipa l g a r a n t í a de 
que j a m á s vo lve rá a registrarse el 
m á s insignificante acto que pueda 
tu rbar la t ranqui l idad de este her-
moso pa í s . 
Para que en ese orden espir i tual 
al que tanta importancia concedo 
y en el que tanto camino llevamos 
andado lleguemos a la meta; para 
que el bienestar general sea abso-
luto, para que nuestra obra sea 
digna de pa í se s tan florecientes co-
mo son los nuestros, es menester 
trabajar mucho y bien; y como yo5 
soy admirador de la hermosa obra! 
que en Marruecos h a b é i s realizado;; 
como sé que en ella h a b é i s llegado I 
al ápice de la per fecc ión como abunj 
do en las mismas ideas vuestras y 
car iño , la solidaridad fraternal que 
como tan acertadamente acaba 
v . E, de exponernos, es base de la 
estrecha y fiel co laborac ión de los 
dos grandes pa í ses a quienes a q u í 
representamos. 
Cierto, señor Residente, quo nues-
t ra mutua acción en el Norte Je Ma-
rruecos m a r c h ó en tiempos, d i v e r - | creo firmemente que n i u n solo do-1 
gente,, poro es menester achacar ese! t^ l le de nuestra obra de Protecto- j 
indudable error al fundamental de T&do deja de in f lu i r en el conjunto | 
haber considerado nuestros obje t i - y ^ cuanto m á s a r m ó n i c a sea 
vos como diferentes cuando e r a n ' l a b o r mayor s e r á su r o n d i -
igualos los g r av í s imos peligros que: miento, a q u í he vc-nídj a tener e l j 
la r ebe ld ía enclavada en el cora- Sr&n honor, el gran placer de sa-
LA CARÍISÍU CUBIERTA 
ipadas por los elementos oficiales,- ba ta l lón del cuarto regimien 
l i a s autoridades; el Cuerpo d i p l o - to dé Tiradores m a r r o q u í e s . 
\ m á t i c o y la alta aristocracia de Ra- ; Un ba ta l lón del tercer regimiento 
A las onee de la mafiana q u e d ó bat, los Altos Comisarios d< c ien- del Tercio de Extranjero. 
Abierta la carrera por las tropas den del a u t o m ó v i l y ocupan la t r i -
*»3o el maftdo del gobernador m i l i - buna presidencial, 
tar de Rabat géñebal Pianno, que Al-levantarse del eoftfie el conde 
de Jordana es ovacionado y son-
riente saluda el i lustre Al to C o m í -
forman en dos filas sobre el bou 
íevard del Aló, calle de Ggza y la 
Avenida de Dar el Majzen hasta la 
Una b a t e r í a do 155 del 64 reg í* 
miento de Ar t i l l e r í a . 
Una b a t e r í a de los Schneider de 
Ar t i l l e r í a colonial de Marruecos. 
Dos escuadrones del p r imer r é * 
sario de E s p a ñ a a las e s p o n t á n e a s : gimiento de Cazadores de Afr ica 
le t r ibun tam 
t>la2a de la Gran Mosqué donde han manifestaciones de s i m p a t í a que s é j Una sección de carros de asalto 
eido instalados las t r ibunas para 
los representantes de Francia y Es-
P5fia, séqui tos y elementos oficia-
les. 
*H públ ico se agolpa tras las ñ -
^ de las tropas y los grandes ro-
ftiercios de la ciudad han cerrado 
sus puertas para qu 1 sus mil lares 
^ empleados acudan a la gran 
fiesta mi l i fa r . 
A las once y media tiene anun-
ciada su llegada el Al to Comisario 
español y minutos antes queda sus-
P«ndidó el paso ao v e h í c u l o s y de 
f t e ^ m per oaiiQi ^ u e s t e s » 
y una escuadrilla del 37 regimiento 
| de la Aviación. 
L A IMPOSICION DE CONDECORA-. Desfilaron a d e m á s unos dos m i l 
CIONES ¡ p a r t i d a r i o s ind ígenas al mando de 
I sus respectivos interventores c i v i -
Seguidamente ante las tribunas? ieg 
forma en l ínea el tercer r eg imien-
to del Tercio Extranjero y al f r e n -
te 
zón del Ri f y equidistante por t an-
to de los centrps m á s importantes 
de una y otra zona s u p o n í a n para 
ambas L a realidad se encargó de 
demostrarlo y nuestras dos nacio-
nes, con v is ión c l a r í s i m a de ello, 
concertaron aquella conferencia ce 
lebrada en Madrid el año 1925, que 
yo a la sazón miembro del Direc-
torio, t ü v e el honor de presidir y 
en la que en forma metód ica y aca-
bada se marcaron las bases de nues-
t ra estrecha colaborac ión en ci or-
den pol í t ico y m i l i t a r . 
Dos grandes caudillos fueron de-
signados para desenvolver el am-
pl io plan trazado: el mariscal Pe-"-
ta in y el general Pr imo de Rivera. 
Esos dos hombres pusieron en la 
obra toda la lealtad de que eran 
1 capaces sus corazones de soldado é 
i , , . ? i n sp i r ándose solo en el m á s acen-
Hacia la una de la t a ^ \ % F l | d r a d ó patriotismo, con su talento f 
m i n ó el desfilo que r e s u l t ó b r i l l an-^ ^ 
de las tropas la gloriosa b a n - | t í s i m o é{ ^ el condo de J o r ^ 
ludaros correspondiendo a vuestra! 
amable v is i ta de Alcazarquivir , a 
rendir a V.E. y vuestros colabora-) 
dores en nombre da los míos, e l j 
tes t imonio de a d m i r a c i ó n , car i f ioj 
y lealtad; pero independientemente] 
de esa parte, protc-üc-laria al fin;' 
por mucha que sea nuestra cor-! 
dialidad he venido t a m b i é n a es-l 
í u d i a r detenidamente en vuestra 
gran obra lo mucho tís ella que 
ha dé ser ut i l izable para la que 
nosotros emprendamos; que a ú n 
cuando marche con vertiginosa r a - , 
pídez, por el mucho amor que en 
ella ponemos todos, a ú n es t á en 
t iempo de recogerse las provecho* 
sas enseñanzas de vuestra larga ex-
periencia colonial y vuestro acier-; 
to al desenvolverla pueden ofrecer-; 
nos. I 
I 
Estamos afortunadamente en una 
dora do la Repúb l i ca francesa. 
patriotismo, con su talento fase, en que la labor c i v i l p redomi - j 
y experiencia m i l i t a r condujeron na en absoluto. Ella constituye e l ' 
a nuestros brillantes y aguerridos, nervio de la labor de E s p a ñ a dn: 
E l conde de Jordana se coloca! ^ ^ f n t^Tov de f a ^ e- ^ ' 
junto a ia bandera de la n a c i ó n | f ag del protectorado francés 
amiga y el Residente General L u -
cien Saint lee en f rancés la con- j 
cesióji por el Gobierno do la Ré»J 
mente como hermanos a una de las ta que si a lgún tiempo se c reyó que. 
m á s bril lantes victorias que r e g i s - í Francia y E s p a ñ a p o d í a n en su obra! 
t ra la h is tor ia colonial, acabando; pacificadora marchar divergente - j 
QQJJ aquel fantasma que l|t|é ajínente, no eaigamo» en nuestra obra 
c i v i l en la misma a b e r r a c i ó n . S i 
preciso, si indispensable fué que 
nuestros e jé rc i tos de mar y t i e r r a 
fueran estrechamente unidos para 
combatir la rebe ld ía , si para ello 
sus d ip lomá t i cos y mi l i tares hub ie -
ron do celebrar conferencias y l l e -
gar a convenios de u t i l i d a d ind i s -
cutible, preciso es que ahora esta 
legión de hombres civiles que po-
nen su ciencia, su arte y su d ine-
ro en nuestra obra y las adminis-
traciones que en las dos zonas ha l l 
de d i r ig i r l a s marchen t a m b i é n u n i -
dos por sentimientos de intensa so* 
l idar idad y leal amistad para ven-
cer en esta obra otra lucha no me 
nos difíci l ; y que con frecuencia se 
relacionen nuestros t écn icos y noá 
relacionemos nosotros mismos para 
l imar asperezas que de o t i o modo 
e x i s t i r í a n y para llegar en iodo a 
acuerdos que al f in 'legan s i e m p r é 
cuando los negociadores se in sp i -
ran en recta in t enc ión y existen co-
mo existen en este caso una comu-
nidad notable de ideales y de in te -
reses. 
Por eso espero yo mucho de esa 
r e u n i ó n que ha de celebrarse en los 
comienzos del p r ó x i m o año , en la 
que h a b r á n de examinarse cuestio-
nes de orden financiero que igual 
mente nos impor tan y abundando 
en los deseos de V.E. a esta r eun ió r l 
s e g u i r á n otras y a esta entrevista 
con V . E. que tanto nos sa t i s facé 
a todos han de seguir si V .E no t i e -
ne inconveniente en ello; otras q u é 
consoliden nuestra obra c o m ú n $ 
estrechen si cabe a ú n m á s nuestra 
amistad 
Así podé i s tener la certeza sefioi 
Residente General de que en el po r -
venir y en nuestra obra eminenU-
mente c i v i l , nuestros corazones y 
con ellos nuestras accione?, como 
los de todos los españoles y f r an -
ceses i r á n en estrecha comunidad 
t a m b i é n con los ind ígenas í n t i m a -
mente unidos, t an unidos como afor 
tunadamente lo e s t á n nuestras doü 
naciones; y por ello s e r á la mejoi; 
g a r a n t í a de que Francia y E s p a ñ a 
h a r á n del Mogreb un p a í s modeló» 
Haciendo votos / fervientes para, 
que a s í sea y por que la fortura, 
nos ayude a todos para lograrlo ya 
elevo m i co>u para br indar por 14 
grandeza y prosperidad de F r a n -
cia; por el Presidente de la Repú-* 
blica M . Doumergue, que cou tanto 
ca r iño c o n t r i b u y ó a la eficacia d é 
nuestra co l abo rac ión ; y por V.E. y 
cuantos le secundan, que merecen 
toda nuestra a d m i r a c i ó n por la her-
m o s í s i m a labor q ie han realizado y 
siguen realizando en Maruecos". 
Causaron entre los comensal f's u n á 
excelente i m p r e s i ó n los b r i l l a n t í s i -
mos discursos pronunciados én el 
banquete por loé Altos GomiSárioá 
de E s p a ñ a y Francia. 
UNA V I S I T A A L S U L T A N 
A las tres y media de la t a r d é 
el conde dé Jordana con el Resi» 
dente f r ancés y sus séqu i tos se tras 
ladaron a l palacio del S u l t á n dá 
Marruecos. 
De este i m p o r t a n t í s i m o acto y de la 
recepc ión celebrada eft el Consulas 
do de E s p a ñ a en honor del i lus t re 
conde de Jordana daremos cuenta 
a nuestros lectores en nuestro p r ó -
ximo n ú m e r o pues la hora avanza-
da de la noche en la que con toda 
rapidez escribimos esta i n f o r m a c i ó n 
nos impide hacerlo con la exten-
sión e importancia que requiere. 
NOTAS F I N A L E S 
E l rec ib imiento t r ibutado al ex-
c e l e n t í s i m o s e ñ o r Al to Cdmisario 
general Gómez Jordana por la ca-
pi ta l del protectorado f r a n c é s ha 
sido en extremo grandioso y las 
atenciones que es tá recibiendo el 
i lustre conde de Jordana del Resi-
deuto General f rancés merecen t o -
da la a t e n c i ó n de nuestras coliym-
nas que iremos reflejando en mi'» 
meyes sucesivea, 
E D 1_C_T O 
- D o n Prancisco de Rojas y Rojas, 
juez de Pr imera Instancia de esto 
Partido. 
HAGO SABEB: Que en providen 
3 varas largas de madera i /^ese-1 r r o cama 1 peseta; 2 cubiertas au- por ciento efectivo del valor de los* 
tas; 1 silla enea una pesetah* pa-» to 5 pesetas; 1 ca jón vacío 5C c í n - bienes que sirva de t ipo para la su-f 
ragitas roto 25 c é n t i m o s ; varias , t imos; 1 car r i l lo de mano 7 pese- basta sin cuyo requisi to no s e r á n ad' 
háMPREíáA DE AUTOMOVILES 
herramientas en jun to 7 pesetas; 2 
tablas do lavar 2 pesetas; 1 c a r r i -
llo de mano 7 pesetas; 1 t ab lón de 
madera 5 pesetas; 1 llanta de auto 
cia fecha 11 de los corrientes d i o - U peseta; 2 cubos de cinz 3 pese : E R V I G I O D I A R I O 
t iva "Chacón y _ 
de pesetas, he acordado sacar a . p ú - t imos; dos serones m á s 1 peseta; 1 
blica subasta por t é r m i n o de 8 d ías cajún con cantimpldras viejas 5 tonos, 
y con las condiciones que se d i r á n í pesetas; 1 mesa vieja 4 pesetas; v a - . Para el remate se ha seña lado el 
los siguientes bienes que han s k ' o l r i a s chapas de zinc 75 pesetas; 2 día 30 del actual a las 11 y media! 
embargados al demandante, para ha chimeneas de hoja de lata 20 pese-^ de su m a ñ a n a en la Sala A\idienciai 
cer efectivas de este las responsa- tas; 1 catre r-ampam 5 pesetas; 4, de este Juzgado, 
bilidades que se derivan de dichos] armario -7 pesetas; 1 garrafa 75 
autos y que han sido just iprecia-1 c é n t i m o s ; varias latas de p e t r ó l e o 
dos en las cantidades que a c o n t i - i vac ías 2 pesetas 50 j é r . t imos ; 1 m á -
n u a c i ó n se expresan: i quina de coser vieja 15 pesetas; 1 
2 mulos tasados en 400 pesetas banco carpintero 10 pesetas; 1 v o l -
cada uno; 1 bor r iqu i l lo 125 pesetas; quote 5 pesetas; 2 barricas de made-
30 gallinas a 5 pesetas una; 1 c e r - ¡ ra 4 pesetas; 1 regadera 5 pesetas; 
do 50 pesetas; 1 mesa grande con 
cajón 10 pesetas; 1 arado de hier ro 
150 pesetas; 22 palas 66 pesetas; 
6 zapas 18 pesetas; 1 puerta con mar 
co llavera 150 pesetas; 1 cubierta 
de auto, dos ballestas rotas y varias 
piezas de a u t o m ó v i l 3 pesetas; 1 
mesa 4 pesetas; 2 canastos 2 pese-
tass; 1 escalera de mano 5 pesetass; 
tas; 1 escalera de mano 5 pesetas ; 
Las; 2 sacos de ajo.i 10 pesetas; 2 va- mit idos; que no so a d m i t i r á n pos-
res redondos 2 pesetas; 1 caja lose- turas que no cubran las dos terce-
tas 1 peseta 80 c é n t i m o s ; 1 saca-, ras partos del ava luó , pudiendo ha-
rruedas 76 c é n t i m o s ; 1 m o n t ó n de corso a calidad de ceder el remate 
t r igo con un peso de 245 kilos 175 a un tercero; y que los referidos 
pesetas y 2 montones de es t iércol bienes se encuentra en dpós i to en 
con un volúmo.' i ambos inon-v poder de don Francisco R o m á n Qui 
tones de 400 metros cú - : ñones . 
bicos y poso aproximado de 180000 Dado en Larache a 14 de noviem- La Empresa L A CASTELLANA tiene concertado 
kilos 5.000 pesetas dichos dos mon- bre de 1929. 
RAMON PEREZ GASTELLO 
ENTRE CEUTA, TETÜAN, LARACHE, 
XAUEN Y BAB T A Z A 
Salidí 
FRANCISCO ROJAS 
E l Secretario 
ENRIQUE BAENA 
Y se advierte a los licitadores que! 
para tomar par te en la subasta de-
b e r á n consignar previamente en la 
mesa del Juzgado o en el Estable-
cimiento destinado al efecto una 
cantidad igual por lo menos al diez; 
ANTES DEí ANUNCIAR 
BUS ARTICULOS CON 
SOLTE USTED LAB 
TARIFAS D E P U B L L 
CIDAD D E " D l A H W 
M A R R O y O l 
3 bocados para cabalo 4.pesetas 50 
c é n t i m o s ; 32 bidones de h ier ro 320 
pesetas; u n b idón p e q u e ñ o 5 pese-
tas; 1 m á q u i n a de coser 10 pese-
75 c é n t i m o s ! 1 silla 50 céi i t imos 
1 nieve t i j e r a 1 peseta; otro inAsí 
75 c é n t i m o s ; 1 silba 50 c é n t i m o s , ; 
1 coj ín colores 50 c é n t i m o s ; 4 agua-, 
doras 8 pesetas; 2 barri les con c lo - j 
o de cal 00 pesetas; 2 pies h ie - das de 
Compañía Trasmediterranea 
L Í N E A B \ R 'C B L O N A - A F R ( C A - C A N A R I A S 
T 
TANGEH, 
diar ia de LARACHE para TETUAN-CEUTA y viceve 
enlace al Correo de Algeciras a la ida y regresó ^ 
con TRANSPORTA 
M I L I T A R E S de Larache, el servicio oficial de viajeros, en c 
celebrado en esta plaza el 15 del pasado mes de Septiemh10^80 
EMPRESA AUTORIZADA PARA L A ADMISION DE LISTAS n 
BARQUE A JEFES, OFICIALES, CLASES Y TROPA D E L TERRIT EM' 
HORARIO D E S A L I D A : L a r a c h e - T e t u á n - C e u t a , con enlace al r ^ 1 0 
de Algeciras 3,30 m a d r u g a d a , — G e u t a - T e t u á n - L a r a c h e : 4 I REO 
ENLACES CON XAUEN Y BAB TAZZA tâ <le• 
De T e t u á n a Xauen a las 8 y a las 14, De T e t u á n a Bab Taza 8M«s 
OFICINAS: En Ceuta, calle Alférez B a y t ó n bajo del café "A 7 
Mundos". Te léfono n ú m . 119. T e t u á n , plaza de Alfonso XIH T^8 
fono n ú m . 226—Larache oficina Levy. Plaza de España 
E n Arci la: G fé «La Cartagenera» . 
Salí 
















13 y 23 
i l y 2 5 
8y22 




14 y 28 
A l i -
cante 
Lunes 
5 y 19 
2,16,3<! 
12 y 26*14 y 28 
9 y 2 3 ; i ] y 2 5 
7 y 2 1 | 9 y 2 3 
Carta 
geaa 
M a r i . 
6 y 20 
3 y 17 
1,15,29 





7 y 21 
4 y 18 
218,30 
13 y 27 
1 0 y 2 4 | l l y 2 5 
NOTA.—Transbordo en Ceuta a! vapor <Mediterráneo», COD 
desfamo a ios puertos de Tánger y L s ^ c h e . 
O T R A . — S e admite carga para todos los puertos de Españ 
e islas Canarias y Baleares, 
Agencia en Larache: F R A N C I S C O L L O P I S 
S e r a d o Artilla, sano e o t r e 
tuán v Ceuta 
Bérudesailida r«rlfade precliRS 
4 ntaf r 4 5 , 13' 
Ueifts 
CALIDAD 
[COMPARA B 5 A . - — E1 COCKf! 
basta T & n f et La leche » G A V I O T A « es fabri* 
cada por la m á s grande fábrica 
de leche condensada en Dina» 
marca, m u n d i a l m e n í e renombrada 
por sus productos agr íco las . Es 
recomendada especialmente para 





u m i e i M í • 
y 19 tetras 
Da Laracba s Alzms-
6*45. 8'30f 10 
12*3% H m 16, 0.30 







E S P A Ñ A E N L A P L A Z A ^6 45, 8*10. 10 
1 2 ^ 9 rntúm* 
t n sis 
r c ü a 
8*30 y 10 m. 
¿1 r¿h* O » jUetui 
Rápido Algeciras - Sevilla 
Pasajeros y m e r c a n c í a s entre Sevil l a-Jerez-Algeciras y viceversa 
magníf icos ó m n i b u s "Bussing" Pul lman de gran lujo y rapider l ! f 
servicio enlaza con los vapores a Gibral tar y los correos a Ceuta ' 
T á n g e r , con los ó m n i b u s a La L ínea y Málaga, y por la tarde coa 1 fe 
expresos de Madrid y Mérida 
S A L I D A D E S E V I L L A A LAS 6'30—SALIDA D E ALGECIRAS iVft 
P A R A ^ F O R M E S Y B Í L L E T Í Í S 
5 y l y j 6 y 2 0 E n Sevi l la : Gran Capi tán , 12, Telóf 22690—En Jerez: E l Colmáé*. 
l ' Í 7 o « i l i o n Teléfono 1074—En Algeciras: E n el Muelle, Marina 3—En Casablanc»' 
19 9^ 1^ 07 Oficina Minerva—En Ceuta: Empresa L A CASTELLANA (Agencia V ¿ 
I ¿ y 2 6 j i 3 y 2 7 j verde) Te lé fono 119.—Larache oficina Levy, plaza de España 
Jueves j Viero 
8 y 2 2 ¡ 9 y 23 
3 
UNA GRAN MARCA 
P A R A D I S T I N G U I R D O S E X C E L E N T E S P R O D U G 


















Son las mejores del mundo 
La leche condensada E S B b N S E N es fabricada con le-
che procedente de vacas sanas de Dinamarca, alimenta' 
das con los ricos pastos de aquel pa í s . E s recomendada 
pará n i ñ o s y enfermos. D e s c o n f í e de las muchas IMITA* 
C I O N E S que se han hecho de este artículo y exija siem-
pre en la lata el nombre de P . F . E S B E N S E N . 
Representante en Larache Antonio López fiscalant 
S I T U A D O 
Antiguo hotel, montado a la moderna, con magnifico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co» 
midas a la carta, por abonos y cubiertas. Se sirven encargot 
^sta Caaa cuenta con UQ -
Comp'e Vd. 'Diario Marroquí" 
Banco español de Crédito.-^ A. 
N O T A S . — Esta Empresa expende billetes corridos has<a 
Algeciras, en c o m b i n a c i ó n con los vapores de « B i a n d Line> 
que salen de T á n g e r . 
Pomleilio »o«iaúj RABÍS, 50, ú M m 
wmm mmAmomwsi M mñm^ m i 
Oaenta» d« depósitos; i f lsls | i | M 
Depós i to % f e z í o i m í m i ® 
Das^ueato f «ob?o ú% g i n i ñ 
"jfsMSílííg ú $ «ampAfif t .—Préstamo* |0b^é mer«&&«is» 
<cMm~OpZTañ'"Xv>B i-c'o^ •; í A p o s i t o m * * 
&n*9tipeiúíífi*-Pago tmponm 
khqnilQ? deparlftaieaitoB de ©ajau de 
Krrnm eheques y oartap de «rédHcí mhre iodoa los 
ÉLgennm en t m & m m & 
f m todas ISJ olndadeii y p^n0^N39 ío^alídad'éí 
Esta Empresa tiene establecido un gran servicio de auto-
móvi l e s de gran lujo y comodid ád entre Algeciras-Cadizy v i c e 
versa y Algeciras-SevUla, en combiiíacióircoa la llegada y sa- J 
ida de los vapores^correos de Africa. E a ésta se expenden ' 
billetes para todas e tas lineas.—-LA E M P R E S A . 
Capital social: 50 mjiioBes de pésetes 
Capital áéscEsbolsadoi30.428.500 péteta» 
Reservas: 30.290.448.26 
CJaja de ahwros: Intereses 4 \ a la vista. Cuentas eerHente» 
en pesetasy diviasextranjeras 
^acwfsai ea Lara4she¿ Avenida Reísa Victorls 
Hora* de Caja: Dcl9 a 13 
S A F E B A R . R E S T A Ü R A N T 
B o r a d o ; de treoea que regirá a partir del áí* i -to1*6 1 
K S I ti ^ O l O » O » ; 
C E U T A A T E N U A N 
M.2 
Excelente servicia de Comedor a la carta. 
Bebidas de escclentea y acredtadas marcas.—Tapas variadas. 
M m al Teatro Egpaía-ÜBAGHS 
CEUTA ( P U E R T O ) ^ ' 
CEUTA S. 











T E T U A N A C E U T A 


















Cruces.—Los trenes C . 1 y M. 33 eruxan en el 
eoo M. 52 y Q. 2. Lea trenes M. 34 y M. 36 ortMO 
t l | U a e « » p i s a l 9 , 9 1 y M . 3 f . 
DtG TiA ZONA FRANCESA L A A S O C I A C I O N D E L A P R E N S A Y L A C A S A D E N A Z A R E T | 
Se abre un plebisci to para eleg^ÍNuevo Reglamento pa-
ra la circulación por 
las carreteras 
D E S D E TRTT'AN 
madr ina y reina de !a Fiesta 
de ia Prensa 
La Asociación de la Prensa s© pre-
para a celebrar el día de la Prensa 
en el que t e n d r á lugar en el Teatro 
España una magníf ica función l i -
teraria y musical cuyos productos 
se des t i na rán a la su sc r ipc ión pro 
Casa Nazaret. 
Para ese día e s t a rá elegida la se-
ñori ta üue ha de sor madrina de la 
Asociación que se rá Reina de la 
Fiesta en la velada que se celebre 
en el Teatro. A l efecto la Asocia-
ción que anhela para madrina un 
dechado de d i s t inc ión y belleza abra 
un plebiscito para que el púb l i co 
de Larache pueda e m i t i r su voto 
escribiendo en el Bole t ín inserto al 
pie el nombre ds la s e ñ o r i t a r e s i -
dente en Laraoh© qas erea debé ser 
la Reina de la Fiesta y madrina des 
la Asociación. ; 
La Reinta e s t a r á a c o m p a ñ a d a en 
el acto de la fiesta por dos damas 
de honor que se e l e g i r á n l i b r e -
mente una por " E l Popular" y o t r a ; 
por DIARIO MARROQUI. 
Los Boletines d e b e r á n enviarse5 
firmados al Secretario de la Asoj 
elación de la Prensa; don An ton io ] 
Gavi lán . F o t o g r a f í a " Y o " ; avenida! 
Reina Vic tor ia en los altos del ca fé ; 
« 
"Reina Cr is t ina" . I 
I 
La seño r i t a que obtenga mayor! 
n ú m e r o de votos, en el escrutinio j 
que se c e l e b r a r á ante notario, s e r á j 
invitada por la Asociación para que 
acepte la des ignac ión . 
Cupón pafa eleatif l a madrina, do la Asociación y Reina de la Fiesta 
S e ñ o n i a 
4 ¿ » « t « «••» t * » A » * - t f tfJ . t<* Ub» OA JU.». »J i UX' 
U J tx* »-U tÁ' »*•• • 
FIRMA 
Envíese el eupón en sobre cerrado indicando PLEBISCITO D E B E -
LLEZA. 
DE AERONAUTICA 
Accidente al corone 
Lindberg 
PROXIMO V U E L O S E V I L L A BUE-
NOS AIRES 
Marsella. Los aviadores Challe y 
Larre Jorges han salido esta m a -
ñana con d i recc ión a Sevilla. 
En esta capital e s p e r a r á n el mo-
mento favorable para intentar el 
raid atravesando el A t l á n t i c o para 
llegar a Buenos Aires en u n solo 
vuelo. 
Hasta ahora los boletines meteo-
rológicos no parecen favorables pa-
ra llevar a cabo la t r ave s í a . 
El Residente Genera! 
francés condecorada 
por el Gobierno es 
paño! 
Madrid.—El uD}ario Oficial del 
Minis ter io del E j é r c i t o " publica hoy 
unreal decreto, por el cual S. M. el 
Rey Don Alfonso X I I I concedo la 
Gran Cruz de la Orden de Alfonso 
X I I al Residente General de F r a n -
cia en Marruecos M . Lucien Saint. 
La conferencia sob e 
el desarme naval 
LINDBERG V I C T I M A D E U N A C -
CIDENTE D E AVIACION 
Nueva York.—El "Chicago T r i b u - 1 
he" anuneia que el coronel L i n d - ' 
berg acaba de ser v í c t i m a de u n 
accidento de av iac ión en el curso 
del cual h a b í a sido herido l ige-
ramente. 
Según el citado pe r iód ico el c é - , 
íebre aviador e s t á actualmente en. 
tratamiento en el domici l io de su 
^adre pol í t ico el embajador Mo-
M v . i 
Las eausas del aeeidente s egún 
pfti'eee son debidas a un a t e r r i r a j é 
forzoso. 
j 
t A TRAVESIA D E L fcAHAftA S N 
OCHO HORAS 
Adrar.—Los aviadores Bay l ly y 
Iftigehsi han aterrizado ayet en esta 
población procedente de Gaó . 
Han e féc luado la t r a v e s s í a del Sa-
hara en eého horas y esperan l l e -
p r a Le Bourjget el jueves p r ó x i -
mo 
L d S AVIADÓRES PASAN POR M A -
LAGA 
Málaga.-—tos cé lebres aviadores 
írahcfeses B a y l l i y Rigensi han Lie* 
Iftdo a esta ciudad procedente de 
Adrar. 
Déspu(*á de repostarse de esencia 
feohtinuaron el vuelo con d i recc ión 
Cartagena. 
PESQUISAS INFRUCTUOSAS I 
Ajaccio.«--Las pesquisas que se' 
han efectuado para encontrar los 
^e rpos tífe las v í c t i m a s del h id ro -
avión comercial qué hacia ol ser-
vicio Marsella Túnez , han sido i n - j 
luctuosas. 
Mañana c o n t i n u a r á n lo3 trabajos. | 
j LAS CONVERSACIONES A N G L O -
JAPONESAS 
Nueva York .—El corresponsal del 
" V o r d " en Londres anuncia que ha 
sido informado de fuente oficiosa, 
que el s eño r Mac Donal en el curso 
de sus conversaciones con el señor 
Matsudera, el J a p ó n acepta la ele-
vación do su porcentaje en cruce-
ros de diez m i l toneladas con c a ñ o -
nes de 8 pulgadas, idént icos a los 
de Inglaterra. 
A l mismo tiempo ha declarado el 
citado corresponsal que el señor 
Mac Donald d i f í c i lmen te consen-
t i r á esto, ya que es dist inta la i m -
pres ión recogida por el p r imer m i -
nistro inglés en su reciente entre-
vista con el presidente de los Esta-
dos Unidos señor Hoover. 
DESDE SOFIA 
Sofía.—Los ministros de Francia, 
Inglaterra e I ta l ia de común acuer 
do han visitado esta m a ñ a n a al p re -
sidente del Consejo de Bulgaria pa-
ra que forme parte de la comis ión 
de las potencias a p ropós i t o de las 
reparaciones b ú l g a r a s . 
Se t r a t ó t a m b i é n de la deuda 
de Bulgar ia que se compromete a 
pagar en 36 anualidades m i l doscien 
tos doce millones de francos oro. 
Rabat.—Bajo la presidencia del 
Residente General f rancés M. Lucien 
Saint se ha reunido una Comis ión] 
para redactar el reglamento de c i r - j 
d i l a c i ó n por las carreteras del pro-1 
tectorado en s u s t i t u c i ó n del ante-
r ip r . 
So c r e a r á n dos brigadas espe-1 
cializadas en la r e p r e s i ó n de las 
infracciones de c i r cu lac ión ; se l i -
m i t a r á la velocidad de los a u t o m ó -
viles d ic tándose disposiciones r é ^ 
lativas a la conducc ión do dichos 
v e h í c u l o s ; se a u m e n t a r á n las garan-
t í a s para la ex tens ión de permisos 
de c i rcu lac ión y se h a r á n otras me-
joras conducentes a evitar en lo 
posible los constantes accidentes 
que suceden en las carreteras del 
protectorado. 
Un banqueta al gene 
ral Sousa 
T e t u á n . — A y e r por la tarde s« 
celebró en el Hotel Alfonso X I I I 
un banquete con que los jefes y 
oficiales de Cabal le r ía agasajaron 
a] i lustro gonoral de Div i s ión go-
M'Tnador m i l i t a r de Bilbao excelen-
t í s imo señor -don Federico Souza 
que como es sabido pasa tempora-
da en esta capital al lado de sus 
hijos los señores de Aracama. 
A uno y otro lado del general se-
ñor Souza tomaron asiento el ayu-
dante de S. E. e1 Al to Comisario 
teniente coronel Lacasa y el jefe 
do la Mehal-la de T e t u á n teniente 
coronel Sánchez de Pol asistiendo 
a d e m á s los comandantes Marqués 
del Castillo de Jara; Sandoval; S á n -
chez del Pozo; Heredia; Sánchez 
Plaza; Fa i ren y el c a p i t á n Souza. 
E l banquete fué de gran cordia-
lidad y ca r iño hacia el i lus t re ge-
neral Souza. 
DESCUBRIMIENTO D E UN COM-. 
PLOT COMUNISTA 
Londres .—Según un telegrama de 
Durban ha sido descubierto un com 
plot comunista en esta ú l t i m a c i u -
dad. 
Deb ía producirse un levantamien-




Mañana fest ividad de Santa Ccsi-
l ia celebran los elementos musica-
les de la plaza el d ía de su santa 
Patrona Santa Cecilia. 
Por el reciente fallecimiento del 
llorado profesor de piano Luis M u r -
ciano (q e p d) todos los mús i e so 
de Larache han acordado no cele-
brar este año fiesta alguna y en su 
lugar s e c e l e b r a r á una misa a las 
diez de la m a ñ a n a en la iglesia de 
la Misión Catól ica que s e r á aplica-
da por el eterno descanso del alma 
del que en v ida fué estimado com-
p a ñ e r o de los mús i cos Lu i s M u r -
ciano. 
El debut de hoy 
En las secciones de hoy a las Vtá 
y 9*45 además de una colosal p ro-
ducc ión c inematográf ica t e n d r á l u -
gar el debut de la trouppe de es-
pec tácu los "Satanela, con una se-
lección de v a r i e t é s muy bien pre-
sentada. 
E l e spec tácu lo "Satanela" es de 
lo mejor que ha pisado los escena-
rios de la zona y es digno de ver-
se. Aseguramos que su éx i to a q u í 
se rá seguro. 
i ' i A RIO MARROQUI ADMITÍ': OR-
PENES D E INSERCION R A S T á 
L A S CUATRO DE L A M A D R U -
GADA 
Se vende 
O se alquila una cantina en el 
campamento de Nador propiedad de 




De todas las clases procedentes de 
E s p a ñ a de los acreditados viveros 
de Vicente Hernández , se venden en 
el Hotel Cosmopolita 
R E G A L O S e a 
en las latas 
condensí>da 
r 
cambio de las 
que van pegadas 
de la leche 
COQ azúcar 
R A 
k E A U S T E D DIARIO MARROQUI 
Pan Conda 
E L MAS FINO Y EXQUISITO 
E l rey de los panes de lujo . E l de 
m á s fácil d iges t ión y mayor Valor 
N u t r i t i v o . 
Reparto a domici l io y despachos en 
la Plaza de Abastos, puesto de la 
entrada de Fernanda Castaño y en 
la calle Real puesto de Antonia 
Burgos. 
PANADERIA " L A ESPIGA D E 
ORO", Barrio de Pescadores 
L A R A C H E 
Por loo etiquetas, un filtro para café o un ba lón de fútbol . 
« 75 < uo cuchillo de mesa c una m u ñ e c a . 
60 < un tenedor de m c - a o uns cuchara d e s o p a . 
60 < un e tuche para cubierro«de n i ñ o . 
5o * un estuche para cubierto da mesa o cuchillo. 
5o « una cucharillft de café o u n a s tijeras, 
5o « un rugís i m p e r m e a b l e . 
49 « un btberoo completo. 
3o « uo babero impermcir ib le . 
20 « u n abre-la tas. 
i5 < uo''plumier'* para escolares. 
i 2 « Uita hucha. 
10 « una tapadera para bote de Seche o u a lá"5Íz 
tr i^r gu iar . 
é « u a e j e m p l a r de ía r e v i s t a ínfáníí l 'Manol ín ' . 
C e n t r a e t i q u e t a de l a H A R I N A L A C T E A D A 
E S (Teito esplel) 
> 8 > 1 estuche para 6cucharitas. 
Por 7 etiquetas 1 cucharita moka. 
E l canje de las etiquetas se efectuarán todos los diss Isbora-
ble* de 4 : 6 ííe I* Hrdfe (ckceptn los sábados), ea las ofici a s de los 
señ^ r e s J A C O B e I S A A C LA R E D O . — L A R A C H E . 
Cali de la Saba, número 6, frente a la Mebal*U Jalifiana. 
Anuncios breves 
Se necesitan obrero* inteligentes 
para la fabr icac ión de mosaicos. D i -
r i j an solicitudes de trabajo aparta-
de Correos 399. Casablanca. M. Gurt. 
Resumen de noti-
cias de última 
hora 
I Madrid.—Los ministros del E j é r -c i to ; I n s t r u c c i ó n Púb l i ca ; Fomento, 
v p c t a i x a a ue picuuciB ue u m u g a , Trabaj0 y Marina recibieron d ive r -
medias operarlas y aprendizas selsas yigitag en sus respectivos m U 
necesitan en la s a s t r e r í a de F é l i x ) njs¿erj03 
Bornstein. Pasaje de Gallego. 1E1 Rey rec ibq ió a los min is t ro^ 
• [de l E j é r c i t o y Marina que sometie-
ACADEMIA DE CORTE.—Desde ^ ron a la firma regia diverS0S deCre-
esta fecha ha quedado abierta la c l á j t o s de sus departamentos. 
E l Monarca rec ib ió luego una a m -
pl ia audiencia mi l i t a r . 
—En la Sec re t a r í a de Asuntos E% 
teriores se ha facilitado a la Pren-. 
se de corte y confección por el m é -
todo m á s sencillo y acreditado que 
existe y que el año anterior se dió 
a conocer en el colegio de Sta. Isa-
bel. Es ú t i l y necesario a toda mujer 
de humilde y elevada posic ión. Hoy 
os en la carretera de Alcázar . Anto 
sa una nota relat iva a las nuevas, 
instrucciones para, paquetes poa-» 
tales que contengan m e r c a n c í a s , I03 
nia Garc ía . Para informes, estable-; cuales deben llevar "na factura 
cimiento Garc ía Hermanos. U l t r a 
marinos. 
aclaratoria con la m e r c a n c í a en-
viada a Puerto Rico. 
—Despacharon con el jefe del Go-
' bierno el m i n i s t r o de Justicia 5| 
Para cualquier colocación fija o Culto, el jefe del gabinete d i p l o -
por horas se ofrece joven, sabiendo m á t i c o y el cardenal primado, asf 
m e c a n o g r a f í a y con cooncimentos; como ios obispos que han asistido 
de f rancés . P r e f e r i r á colocación por ; al congreso do la Acción Catól ica 
horas. Informes en este per iód ico . —Valencia.—El conde do Romano-
i 
t1ti¡ f nes d e s p u é s de asistir a las tiradas 
^ . ., ? de aves a c u á t i c a s de Albufera, m a r -
ee aleuda una h a b i t a c i ó n a r a ñ e - , . ^ n , J 1 ^ 
, , , , , ~ . • cho a Gullera donde a lmorzó , 
blada para caballero solo. Piso enci „ , , -u, • . 
. „_ ,T. , : Desde esta u l t ima pob lac ión s8 
ma de La Vin íco la . Plaza de ,. . . , . . . , , . . . 
„ > ; d i r i g i r á a Alc i r a donde tomara W 
E s p a ñ a . L „ ^ • ^ 
| t ren para su regreso a Madrid . 
*** | Barcelona.—La Pol ic ía ha dete-
PERDIDA. Se ha extraviado u n | nido a Francisco Rosales (alia*)] 
perro p e q u e ñ o que atiende por eh Frasqui t i l lo , supuesto autor de 
nombre de Bas. E l que lo entregue 
en el palacio de Guisa se rá gratifica 
do. 
-**• 
Despacho de leche.—Vaca y ca-
bra. Plaza de Abastos. Puesto n ú -
mero 164 
Bembaron & Hazan 
F l a m á t España 
PIANOS y MUSICA 
Gramófonos y discos "Columbia" 
de todos los precios. Esta casa i n -
vi ta a su dist inguida clientela a es-
cuchar los ú l t i m o s discos "La Voz 
de su A m o " y "Columbia", tangos: 
argentinos por el t r í o Irusta, cante; 
flamenco por Vallejo, Angeli l lo Pena' 
(hi jo) , Centeno y Marchena; couplet ' 
por Carmen Flores, Pi lar G a r c í a 
y Paquita Alfonso y otros muchos 
difíci l de enumerar j 
Grandes facilidades de pago 
Agencia en Alcázar j un to al Casino 
de Clases 
Dr. J. Manuel Ortega 
E p c l a M a en en fe r t e í a í e s üe los m 
Oculista de los Hospitales Militar 
y Cruz Roja 
Diplomado del lúsdtufeo Qfiálrrú 
co Nacionaí de Madrid 
y de rHctei Dlcu de P t rU 
Camino de ia Gueáira t úir.. 44 
H ó r a s de conjur't»: d a 6 
de la í i r d 
Gran realización 
A RIO REVUELTO» GANANCIA 
D E PESCADORES.—APROVECHAD 
L A OCASION 
Por traslado de local, Garc ía 
Hermanos realizan hasta el d ía 30 
del corriente todas las existencias 
de su establecimiento de comesti-
bles sito en la antigua plaza de abas 
tos haciendo grandes rebajas de p r e -
cios. 
Verdadera ganga en conservas de 
pescados, frutas y carnes y en v i -
nos y licores embotellados» 
Vis i tadlo y os convenceréisk No 
olvidéis la d i r ecc ión : GARCIA HER 
MANOS, Avenida P r i m o de Rivera 
jun to a la antigua p e s c a d e r í a . 
muerte de J u l i á n " E l H o y i t o " he-
cho ocurr ido el pasado mes de mayo 
en el puente de Vallecas de Madr id . 
Roma.—Se llevan a cabo los p r e -
parativos de boda del pr incipe HuBJ 
berto 
Se asegura que a la ceremonia 
a s i s t i r á n los Reyes de E s p a ñ a , B é l -
gica y Suecia y el p r í n c i p e de Ga-
les. 
Eastland (Texas).—Ayer el p ú b l i -
co l i nchó al bandido condenado a 
muerte por haber atacado a mano 
armada en 1927 el Banco Marsh-
hal l 
A l l inchamiento acudieron m á | 
de dos m i l personas. 
F E B U 9 
URGENTE CASABLANCA 
INGENIEROS, ARQUITECTOS t 
CONTRATISTAS D E OBRAS 
que necesiten materiales para 8 u | 
contratas, consulten antes de haeé f 
adquisiciones, la Casa Espñola rrtáí 
antigua, establecida en Casablaneíj 
M. GURT. 
Precios indiscutibles, grandes fa* 
cilidades do pagos, exisencias im-i 
portantes en picos, barrenas, pa-
las, h i e r ro para barrenas carreti-
l las; t r i turadores de piedra; molino^ 
de arena; compresores para 2 y 3 
mar t i l los con todos accesorios; ex-
plosivos; d inami ta ; mecha y detq 
nadores. 
Telegramas: Curt. Casablanca.-*! 
Aparado de Correos 399. 
M. CURT 
T E A T R O E S P A Ñ A . — D e b u t 
de l a g r a n COTÍ p a ñ í a de var ié -
no d e l a g r a n d i o s a p r o d u c c i ó n 
t P a r a n i o u n t > t i tu lada « A l a s » . 
i T i { e de oHva 
E l mejor de mesa y para todo 
uso la marca registrada "Pelayo" 
Exportadores: F . Durban, Crespo y 
s o m p a ñ í a . Sevilla. 
Agentes exclusivos para L a f a c h é 
y Alcazarquiv i r A . & S. Amselem 
Apartado n ú m e r o . —Larache. 
Trujillo Arias y C* 
Compra y venta de cereales 
Venta de paja clase superior en pUt-
cas de 30 ki los , con tres alambre^ 
a T'SO los 10U ki los 
Junto al Mercado do Abastos 
ALCAZARQUIVIR 
? mm watmm 
ARRO U E N Q U I V I 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galvino 
E La llegada a Alcázar I 
del Alto C r̂riisário 
E l martes, a las siete y cinco r!e 
la tarde, llegó a nuestra población 
el Excnao. Sr. Alto Comisario de 
España en Marruecos,ilustre Con 
de dejordana, 
Acompañaban a S. E . desde l.i 
capital dei Protectorado, el exce 
^ S e g ú n ténemos entendido, el 
ilustre cónsul interventor don 
Luis Mariscal y el bajá ds la ciu-
dad, p res t ig ioso caid Melaii, que 
s ó l o p e ; : s a b a ü acompañar á S. E . i 
hasta Albaua, siguieron viaje a 
Rabct. 
También marcharon con la 
ilustre exped cióo, los periodistas 
de Larache Áb^te Bussoni, por 
D I A R I O M A R R O Q U Í ; MiVuei 
lentísimo señor Delegado ?en r l ; A r m a i o , p o r ' E l Popular»; Ja 
de la A l t a Comisaría, don Tco ' .?o-!cob S ' vy po )H preosa f ran-
miro Aguilar; í ixemo, Sr. Gene-! cesa, y l o s redéctorr s gráficos 
ral segundo jefe de las tropas de í don Di^doro García y el señor 
M^rrue^os, ion José Garc>a Be-; Ferrer, quienes nos informsran 
nítez; los distinguidos Condes de I del brillante recibimiento que 
las Maza?, jefe del Gabinete di-j han de hacer al ilustre Conde de 
plomático, los respectivos ayu-1Jordana. 
dactes, secretario de S. E - coman-
dante señor Cerón y los redacto-
res de los periódicos informacio-
nes» y «A^B C». 
Desde Larache acompañó a la 
ílüstre comitiva, el coronel encar-
gado del despacho de la circuna-
cripción señor López Gómez, je-1 
f é de las Intervenciones militares 
de esta zona, don Eleuterio Pe-
ñs; ayudaate e interprete D. An-
t onio Pinto. 
E l jefe de E . M. de la Alta Co-
misaría, coronel d o n Antonio 
Aranda, l legó a nuestra ciudad a 
las seis y media de la tarde. 
En el elegante vestíbulo del 
Real Hotal, esperaban a S . E . e 
ilustre séquito, nuestro Cónsul in-
t erventor, comandante militar de 
la plaza, jefe del Grupo de Regu-
lares de Larache, bajá de la ciu-
dad, comandante de las interven 
clones militares, jalifa del Cam-
po, director del Hospital militar, 
jefe de la Delegación de Fomen-
?o de Larache, arquitecto munici-
pal, jefe del batallón de Chicla-
na, comisiones militares de todos 
los Cuerpos y Armas de esta 
f uarnielón, todo el personal del 
Consulado, intervención civil y 
Junta de Servicios Municipales, 
jefes de !a Policía Gubernativa y dos motores de explosión: uno de 
Urbsns, muchas personas del e!e-
meaío civil y buen número de 
functonafíos civiles. 
De^ouéa de 
La función del martes 
Con dos respetables llenos, 
c e l e b r ó nuestro teatro el pasa 
do martes su anunciada fun-
c i ó n de cine en hoeor del ex 
c e i e n t í s i m o s e ñ o r Alto Comi-
sario. 
Por c á n s a n c i o del viaje, n o 
pudo asistir S. E . y s é q u i t o . 
Como e s p e r á b mos, el p O-
<*n>ma de cine fué d e l agrado 
íiel p ú b ' i c o , que salió muy sa-1 
tisfecbo. 
lili 
• l i l i 
m m m w m m 
E n visita de ins ipección de 
los Colegios Marietas de Espa- • 
ña y Marruecos, paso el maites i 
nnas horas en la Academia Po- j 
l i i é c n i c a de esta plaza e l V i s i - ! 
tador General de esta institu-
c i ó n docente, quedando muy 
Giménez y Ros 
Tallarse mecánicos de earpiníaría 
y ebanistería 
Aserrado y labrado dtj madera. Pro-
yectos y presupuestos de carroce-
r í a s para a u t o m ó v i l e s 
Calle La la Aixa-el-Jadra 
(Junto al Teatro) 
ALCAZARQUIVTJl 
DR. O R T E G A 
Especialista eu Garganta, Nariz 
Oídos 
Consulta d ia r ia de cuatro a seis 




Necesitando adqu i r i r este orga- b i e n impresionado de la forma 
nismo los a r t í cu los que se c i tan con al a m e n t é satisfactoria con que 
destino al Hospital M i l i t a r de estaje té funcionando en nuestra 
| plaza, se admiten ofertas hasta las c i u d a d la Academia P o l i l é c n i -
. 11 horas del día 30 del actual, las ca r e c i e n t e m e o t e i n s t a í a d a por 
L a Sociedad c m . r n t o g r ^ - J ^ se a j u s t a r á n a las condicio- l o * Hermanos Maristas. 
ca alcazarena , « M a r r u e c o s j nes técn ico legales que se hallan 
F i l m s » , nos s u p o p o n e r d e m a - i expuestas en las tablil las anuncia 
doras de esta Comis ión Adminis t ra 
ción del Hospital, Depós i t o de Inten 
dencia y Junta de Servicios L o -
cales. 
uifiesto una vez m á s , con los 
trabajos presentados, los pro 
gresos de esa Sociedad y el ti-
t á n i c o esfuerzo que viene há-
ciendo. 
Todas las proyecciones del 
«Marruecos F i l m s » pasadas el 
martes por la'pantalla del A l -
fonso X l í í , merecieron el justo 
elogio del numeroso púb ' i co 
que en las dos sesiones ocupa-
ba totalmente nuestro teatro. 
L a entrega de las banderas a 
los batallones de Cazadores, 
principal mot i l o de la brillan-
te fiesta militar celebrada en 
T e t u á n , como igualmente la 
visita hecha al campamento de 
los Regulares por el goberna-
dor militar de Gibrattar, fue-
ron presentadas por el Marrue-
?os F i lms de forma que de-
muestra su constante esfuerzo. 
- orno amantes de los pro 
D E PROCEDENCIA ESPAÑOLA 
Azúcar cernida 
Café tostado 
Carbón de cok 
Dulce mermelada 
Manteca de vaca 
Queso 
Vino c o m ú n 
Ceregumil 
273 ki los 
10-4 kilos 
BO'TO quintales 
19 ki los 
21 ki los 
16 ki los 
118 l i t ros 
30 ki los 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQÜIVIR 
Hoy 2t de Noviembre ¿tlty 
L a grandiosa producción 
« P a r a m o u n t » , p o r G 
Cooper, J 
Gran é x i t o de la Orquesti. 
na Samos. 
Butaca, ^ 
Marchó a la c iudad del L u -
cus nuestro buen amigo el rico 
pr putario don Marceliso Gas-
t r o m á n . 
A y e r dio á luz un robusto ni-
ñ o la joven esposa del emplea-
do de la junta de Servicios Mu-
nicipales, nuestro buen amigo 
D. Bautista Mart ínez G ^ í i o d o , 
g u z cdo la madre y el recien 
nacido de excelente salud. 
E n el d ía de ayer empezó a 
funcionar el surtidor que re. 
cientemente se ha instado en 
el precioso Jardín de la Paz. 
E l p ú b l i c o e logió el efecto 
precioso que hace este surtidor 
en tan art ís t ico jardín. 
w.t». 
DE PROCEDENCIA D E L PAIS 
Carbón vegetal SBMO quintales 
F ru ta del t iempo 194 kilos 
Hueso de carne de vaca 58 kilos 
L e ñ a menuda 48,60 quintales 
Patatas 1.216 kilos 
R iñonM 84 kilos 
Sesos 114 kilos 
Coliflor 70 kilos 
Las muestras s e r á n entregadas 
en S e c r e t a r í a hasta el día 22 y en 
I t r ip l icado ejemplar las que sean 
gresos de esta p o b l a c i ó n , E O S j objeto de aná i i s i s . 
satisface grandemente que la j Los gastos de anuncio s e r á n sa-
industria c i n e m a t o g r á f i c a crea- tisfechos a prorrateo entre los ad-
ía e n nuestra c iudad h ¿ y a me- i judicatarios . 
recido la a p r o b a c i ó n , por s u ' A1cazarquivir 15 de noviembre 
buen trabajo, de todas lás au 
Hoy jueves celebra su fiesta 
onomástica nuestro estimado ami-
go el culto alférez de Infantería 
don Alberto Maestre, al que le 
Felicitamos a los s e ñ o r e s de deseamos Uiuchas feliüdades ea 
Galindo por e l grato acontec í - el día de su santo, 
miento de familia. 
17 saiuaar 3 . ¡L. a 
cuantas personas habían ido a es-
perarle, se despidió de todos, re-
tirándose a descansar. 
L a ilustre Condesa de Jordana, 
aun cuando tenia anunciado su 
viaje a Rabíst, no pudo efectuarlo 
por hallarse indispuesta. 
Ayer miércoles , a las ocho en 
punto de la mañana, S. E . el A l -
to Comisario e ilustres acompa-
so caballos y otro de 5. Para i n f o r -
mes: su propie tar io Josá Romero. 
F á b r i c a de limonadas, barr io de la 
Jara 
toridades y del púb l i co en ge-
neral . 
No queremos terminar estas 
l íneas sin dedicar una ca luros» 
fe l i c i tac ión a la notable O r - . 
questina Samos, que con tanto • 
éx i to a c t í a en nuestro teatro, 
por el exquisito progrí 'ma mu 
sic»*l con que nos obj-equiu du-
¡ r a n t e toda la func ión d e h o - ; 
I ñor. 
de 1929. 
E l Coronel Presidente 
L U I S CASTELLO 
Agencia Juan López 
Los Dos_Amlgosl Se alqu¡|a 
Fábrica de Curtidos de 
F. Pedresa y J . Gómez 
en C.a, situada en la es-
trtribación derecha áei 
Puente de Yedid 
ñantcs, marcharon a Rabat, para j Especialidad en sobado de za?eas 
devolver la visita que faace unos j b l a Q C a 3 y t e ñ 5 d a 3 
Ineses hizo a esta plaza el ilustre 
Residenlo de Francia en su zona 
de protectorado, 
A despedir a S. E . acudieron 1 
al Real Hotel nuestras autorida-
des civiles y militares, comisio-
nes de esta guarnición y respeta-
ble cantidad de funcionarios. 
\ una casa con tres habitaciones, 
| ceetn?, cuarto de baña y una ha-
| bitacióQ en la azotea. 
I Casa Seguí , j u n t o al G r u p o Es 
Servicio de camionetas para pasa-
jeros. Salida de Alcázar para Teffer 
Muiros y Mexerah a las ocho de la 
m a ñ a n a y a las dos de la tarde. 
Regreso para Alcázar de los i n d i -
i cados sitiqs a la misma hora. 
| Servicio de carga entre la pobla-
| c ión y la es tac ión del f e r r o c a r i l 
I Agente: Gui l le rmo Reyes. 
Despacho de billetes jun to al Cír-
culo Mercanti l . 
C o n motiva de ser ayer e> 
miversai io d e 1 fallecimiento 
de la que en vida fué respeta-
b e madre de la directora d t l 
Grupo Escolar E s p a ñ a , ¡señori-
ta Jui i ta P é r e z , tuv© lugar una 
misa a las nueve de la m a ñ a n a , 
en la iglesia de ia Mi-sion Cató-
lica, por el eterno descaoso del 
a lma de la tinada. 
C o n dicho motivo reitera-
mos nuestro sentido p é s a m e a 
la culta directora del Grupo 
Escolar . 
Marchó a Mequinez p a r a 
asuntos del servicio, nuestro ¡ 
distinguido amigo el jete de 
E x p l o t a c i ó n del T á n g e r - F e z en 
la zona e s p a ñ o l a don Arturo 
Granado. 
Probablemente el próximo sá-
bado bará su debut en nuestro 
teatro, un notable númeio de va-
ietés , que viene precedido de 
reputada fama. 
De confirmarse la noticia, la 
comunicaremos a nuestros lecto-
res. 
«* * 
Para solemnizar el próximo 
día 8 de Diciembre la festividsd 
de la Purísima Concepción, pa-
troB3 excelsa del Arma de Infao-
tería, el Casino Militar de Cases 
prepara una función en su local 
social, que tendíá lugar el día 7y 
un suntuoso banquete, también 
: en el local del Casino, que se 
efectuará el mismo dia 8 ai medio 
día. 
Continuamos recibiendo valió' 
sos ofrecimientos de distinguidas 
personas de esta plaza y deenti' 
E n viaje de negocios artisti- dades y corp9raciones, para cuan, 
eos m a r c h ó a T á n g e r , ; euta, tog actos 33 or&anic8Q| relación». 
Gibraitar y Aigeciras, nuestro j ÁQ cqq ,a recaüdaciÓQ de fondos, 
estimado amigo don Manuel | para la fundación de iaCaS3de 
Morillas, al que deseamos buen ^ g ^ ^ j j 
viaje y mucho negocio. j A fcodos expre3amos Ducslf» 
! sincera gratitud por sus ofrecí' 
¡ Para « s u a t o s de su cometido mientes, que por ser entusiastas y 
B?estuvieron en esta el capataz e9pODtaaeos> tienen doble valor, 
' i t é c n i c o y el jefe de m.iquiaasj 
I co lar . 
i Razón, en las mismas 
i D a n i e l í borrs. 
i DIARIO MARROQUI RECORRE D I A i de ías 8|ectras Marroquíes don 
Se vende lana para colchones 
a 60 pesetas arroba. 
Suscríbase a 
Diario Marroquí" 
(.5355, j M A M E N T E TODA L A ZONA D E 
I PROTECTORADO 
Instalaciones Eléctricas 
con personal especializado 
C a s a ¡'Goya'.-Alcazarquivir 
Antonio Dormido y aon J o s é 
Á z c o i t i á . 
• « » 
Par - i o s p . - c c i i - ü a r lo* o b r a s 
de reparac ión que se e s t á n ha-
ciendo en ei Grupo Escolar / U -
fonso X ü l , estuvo en esta el 
inteligente aparejador de F o -
mento nuestro amigo don J o s é 
Calvet. 
Almoneda 
Se venden efectos de dormito* 
ria. comedor, eacritoríO y vanos 
efectoa más. , 
R^zon : Local da la Pena Mili-
tar, último piso. _ 
acia Central 
Zoco de Sidi Bu-Hamed 
Fronte al Reloj . 
A L C A Z A R Q Ü I V I R 
Agente exclusivo para lar 
rache. Alcázar y Arollai 
José Escrina IrachQta. 
Pidan catálogos, nota í t 
oréelos y condicione 
de venta 
i C Q e mas práctico al precio mas económico 
